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MARC BOSCH DE DORIA. Arqueòleg i gerent de l’empresa Antequem, S.L.
PROTEGIR EL PATRIMONI CULTURAL,
RESPONSABILITAT COMPARTIDA
El patrimoni cultural representa totes aquelles manifestacions
culturals i vestigis que ens han llegat els avantpassats i esdevé
un signe de la identitat d’un país, d’un poble, que té les seves
arrels en festes populars, oficis, edificis històrics o jaciments.
En els darrers decennis, moltes de les nostres poblacions han
crescut vertiginosament. El paisatge s’ha transformat com mai
no s’havia produït en la història, fet que ha provocat la modi -
ficació i destrucció de nombrosos elements del patrimoni cultu-
ral, especialment immoble. L’administració pública, els estu -
diosos i la societat en general són els principals agents que actuen
per posar en valor i garantir la protecció i conservació del 
patrimoni cultural.
Públic i privat
Una família és propietària d’una casa del segle XVIII al nucli an-
tic d’una ciutat. L’immoble és una herència familiar i el volen
rehabilitar per adaptar-lo a noves necessitats de confort i habi-
litar un aparcament a la planta baixa. Ja no es plantegen ender -
rocar la casa, però el projecte preveu redistribuir l’interior, obrir
nous finestrals i afegir una balconada a la façana; també caldrà
fer alguns rebaixos del terreny per fonamentar les parets mes-
tres i soterrar els serveis de clavegueram, aigua, llum i gas. 
Però a l’hora de tramitar la llicència d’obres es troben amb l’in-
convenient que la casa està «catalogada» i cal respectar la faça-
na amb l’aspecte original, cal contractar arqueòlegs perquè facin
el seguiment de les excavacions del subsòl i també fer un estudi
documental i històric. S’adonen que no tindran la casa tal com
ells volien i, a més, les reformes s’encariran considerablement
per tal de complir els requisits de l’administració. Amb tot, es
pregunten: «si és casa nostra, no podem fer el que vulguem?».
Aquest situació és un exemple molt comú, que posa constant-
ment en tensió la protecció del patrimoni cultural. Planteja un
debat social sobre el caràcter públic i privat, sobre què cal con-
servar i què no i com s’ha de protegir, sobre qui es fa càrrec del
cost econòmic. Són qüestions que la legislació té resoltes, teò-
ricament.
Marc legal
Ara farà vint anys que el Parlament de Catalunya va apro-
var la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. Va ser una
fita històrica que desenvolupava una de les competències
exclusives que l’Estat espanyol havia transferit a Catalunya
i omplia un buit legal que reclamaven els professionals i la
societat en general. La llei estableix diverses categories de
protecció, amb les seves normes específiques, i també defi-
neix el paper que fan totes les parts implicades, tant les ad-
ministracions públiques com els propietaris.
Aquesta llei estableix diverses categories de protecció. Els
Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) corresponen als
béns més rellevants del patrimoni cultural català. Són decla-
rats per la Generalitat de Catalunya (el Parlament o el Go-
vern), que els ha d’inscriure al registre corresponent i tam-
bé és qui té la competència per aprovar-ne intervencions i la
possible descatalogació. Es classifiquen en monuments, con-
junts, jardins o llocs històrics i zones d’interès etnològiques,
arqueològiques i paleontològiques. També són BCIN els que

















































Fita de Cal Garriga (Bergús - Cardona, Bages). Pedra anepígrafa
documentada des del segle XVII que fa de límit de propietat. Tot i
ser un element patrimonial menor, l’obra de construcció de
l’abastament d’aigua de la Llosa del Cavall a les comarques del
Solsonès, el Bages i l’Anoia va aplicar les mesures correctores
previstes en l’estudi d’impacte ambiental, desviant lleugerament
la traça i senyalitzant l’element per no afectar-lo. Foto: Lourdes
Moret (Antequem, SL)
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Llei 16/1985 de 25 de juny del patrimoni històric espanyol.
En aquest cas s’inclouen els béns contemplats en el Decret
de 22 d’abril de 1949 sobre normes de protecció dels cas-
tells (castells, torres, cases fortificades, sigui quin sigui el
seu estat de conservació) i en el Decret 571/1963, de 14 de
març, de protecció d’escuts, emblemes, creus de terme i si-
milars. La mateixa llei catalana declara BCIN les coves,
els abrics i els indrets que contenen manifestacions d’art ru-
pestre, així com la documentació recollida en l’Arxiu de la
Corona d’Aragó.
En la categoria de Béns Cultural d’Interès Local (BCIL),
s’inclouen els elements patrimonials que no compleixen les
condicions pròpies dels BCIN, però en canvi tenen gran va-
lor en el context  municipal. Per tant, la seva declaració no
va a càrrec de la Generalitat de Catalunya sinó de les admi-
nistracions locals: són declarats pels ajuntaments o, en el cas
dels municipis de menys de cinc mil habitants, pel Consell
Comarcal. També es consideren BCIL els béns que forma-
ven part de catàlegs de patrimoni cultural incorporats en
plans urbanístics municipals anteriors al moment que va en-
trar en vigor la llei catalana.
Específicament per als jaciments arqueològics es contempla
la categoria dels Espais de Protecció Arqueològica (EPA),
que correspon a llocs que no han estat declarats d’interès na-
cional però en els quals, per evidències materials, antece-
dents històrics o altres indicis, es presumeix l’existència de
restes arqueològiques o paleontològiques. Els EPA són de-
terminats per resolució del conseller de Cultura.
Finalment, la llei catalana preveu el conjunt d’altres Béns
Catalogats (BC) que correspon als edificis, conjunts, ele-
ments arquitectònics, jaciments arqueològics i paleontolò-
gics que, tot i no haver estat declarats BCIN o BCIL, reu-
neixen també prou valors artístics, arquitectònics o històrics
per formar part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic
de Catalunya (IPAC) o de l’Inventari del Patrimoni Arqueo-
lògic i Paleontològic de Catalunya (IPAPC). També en for-
men part els béns de les mateixes característiques protegits
mitjançant el planejament urbanístic propi de les adminis-
tracions locals o comarcals.
Gestió de proximitat
La Generalitat de Catalunya és la principal administració
competent en matèria de patrimoni cultural. Mitjançant els
seus organismes, com la Direcció General del Patrimoni Cul-
tural o els mateixos serveis territorials del Departament de
Cultura, vetlla per la seva protecció i el compliment de la
llei. Però les institucions municipals, les més properes al ter -
ritori i directament implicades en el dia a dia de la vida i la
transformació de les poblacions, tenen nombroses eines le-
gals per incidir en la protecció i gestió del patrimoni, més
de les que sovint poden o volen assumir.
A banda de declarar els BCIL, els ajuntaments disposen
del planejament urbanístic, com les normes subsidiàries de
planejament, els plans municipals d’ordenació urbanística
(POUM) o els plans especials, com a principal aliat legal.
Aquestes normes poden esdevenir encara més eficaces per
a la protecció del patrimoni. Un ajuntament pot catalogar
béns i pot definir normes de protecció (què es pot fer, què
no es pot fer i què cal fer en un bé catalogat), en el marc de
la norma general.
No obstant això, la majoria de municipis tenen dificultats
per regular i vetllar per la protecció del seu patrimoni. La
manca de recursos tècnics i econòmics és el principal escull
per exercir aquest competència amb eficàcia. Els consells
comarcals i les diputacions provincials, des de la seva voca-
ció de servei als municipis, són administracions que sovint
donen suport als ajuntaments i complementen la seva tas-
ca. Per exemple, mitjançant l’Oficina del Patrimoni Cultu-
ral (OPC) i el Servei del Patrimoni Arquitectònic Local
(SPAL), la Diputació de Barcelona col·labora amb els ajun-
taments en la catalogació, l’estudi, la protecció i la posada
en valor de béns patrimonials. 
Impacte sobre el territori
La construcció d’infraestructures públiques i el creixement
urbanístic són els grans factors de transformació del pai-
satge. Modificació de l’orografia, tala de boscos, divisió de
camps de conreu, canvi de cursos fluvials i alteració d’eco-
sistemes són alguns dels efectes que la construcció de carre-
teres, autopistes, canalitzacions o línies de tren. Fruit de la
creixent sensibilització social i en virtut de les directives
euro pees de protecció del medi ambient, disposem del Reial
decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de pro-
jectes. Les grans obres, doncs, han de preveure un estudi
d’impacte i les mesures correctores més adequades per mi-
nimitzar o esmenar els efectes de la construcció. 
Les infraestructures topen molt sovint amb el patrimoni im-
moble. Jaciments, masies, barraques, molins i altres vesti-
gis històrics són susceptibles de ser destruïts quan entren les
màquines excavadores. Per això és indispensable fer un es-
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resultat d’una prospecció arqueològica preventiva i la con-
sulta dels inventaris, els catàlegs i les fonts bibliogràfiques
permeten anticipar unes mesures correctores que s’aplica-
ran posteriorment. Disposar de la màxima informació prè-
via i anticipar mesures correctores és més rendible que ha-
ver d’afrontar la troballa de qualsevol element patrimonial
per atzar, amb la conseqüent aturada de les màquines exca-
vadores.
Patrimoni sensible
El patrimoni arqueològic i paleontològic és especialment
vulnerable. Per la seva naturalesa, els fonaments d’una vil·la
romana, un fons de cabana neolític o un conjunt de sitges
iberes són restes que han quedat cobertes de terra per la
dinàmica d’abandonament i enderroc de les estructures. La
protecció d’aquest patrimoni, que després de segles o
mil·lennis es troba soterrat, és potser la més complexa i con-
trovertida perquè sovint conflueixen interessos urbanístics
o constructius amb l’arqueologia. El marc que regula si
cal fer una excavació, prospecció o control d’obra, i com
s’ha de fer, és  el Decret 78/2002, de 5 de març, que apro-
va el Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic. 
Hi ha tres tipus d’intervencions arqueològiques, segons la
motivació: programades, quan s’executen en el marc d’un
projecte de recerca científica; preventives, en el marc de
l’exe cució d’un projecte constructiu en una zona on hi ha
constància de l’existència d’un jaciment; i d’urgència, mo-
tivades per la troballa fortuïta de restes en una obra on no
hi havia antecedents. Totes les intervencions han de ser 
finançades pel seu promotor, sigui públic o privat, excepte
les urgències, que van a càrrec de la Generalitat de Cata-
lunya. 
Responsabilitat compartida
El patrimoni té clarament un valor social, al marge de qui
en sigui el propietari legal, perquè enllaça la col·lectivitat
amb unes arrels culturals comunes. Quan perdem un element
patrimonial, perdem un tros de la nostra història, de nosal-
tres mateixos. Per això, tots som responsables directament
o indirecta de la gestió correcta i eficaç, tant l’administra-
ció pública com la societat en general. Les institucions, es-
tablint eines legals i facilitant mitjans, poden protegir i vet-
llar perquè el patrimoni cultural es mantingui per a les
generacions futures. 
Però només amb l’acció administrativa no n’hi ha prou: cal
un convenciment social, col·lectiu o personal, del valor re-
al del patrimoni com a element amb possibilitats d’ús (va-
lor formal), de coneixement del nostre passat (valor histò-
ric) i, sobretot, de definició cultural de nosaltres mateixos
(valor simbòlic). Quan aquests valors estan plenament in-
terioritzats en l’entorn social, la pregunta inicial de «si és
casa nostra, no podem fer el que vulguem?» no tindrà lloc.
El que voldrem serà conservar el patrimoni, protegir-lo i po-
sar-lo en valor, al marge de les restriccions i obligacions
legals. Llavors haurem assumit que la responsabilitat en la
protecció del patrimoni és compartida. 
Principals normes legals
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural ca-
talà.
Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cul-
tura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural.
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció
del patrimoni arqueològic i paleontològic.
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010,
del 3 d’agost.
Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’a-
prova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambien-

















































Vil·la Romana de Fontanals (Valls, Alt Camp), datada dels segles 
II-I aC al IV dC i localitzada arran de les obres de construcció de
l’autovia A-27 entre Tarragona i Montblanc. Després de l’excavació
arqueològica es va cobrir amb terra per protegir-la i no ha quedat
afectada per l’obra. Foto: Sonia Pascual (Antequem, SL)
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